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Tämän  opinnäytetyön  aiheena  olivat  yläasteikäiset  koulusta  kieltäytyvät  nuoret,  joilla 
koulupoissaoloihin  ei  liittynyt  oppimisvaikeuksia  tai  muita  tutkimuksissa  todettuja  erityisiä 
syitä. Opinnäytetyön viitekehyksessä koulusta kieltäytyminen määriteltiin nuorten tietoiseksi 
valinnaksi,  johon  vaikuttivat  nuorten  kehitysvaiheeseen  ja  yleiseen  hyvinvointiin  liittyvät 
tekijät.  Viitekehyksessä  määriteltiin  lisäksi  pitkäaikaisista  koulupoissaoloista  johtuvaa 
yksinäisyyttä  ja  syrjäytymisriskiä.  Koulusta  kieltäytymistä  tarkasteltiin  opinnäytetyössä 
yksilön,  syrjäytymisen  ja  osallisuuden  näkökulmasta. Opinnäytetyön  tarkoituksena  oli 
selvittää, millä toimenpiteillä nuoret oli saatu palaamaan kouluun ja oliko muutosta pyritty 
saamaan itse nuoriin vai nuoren lähiympäristöön. Tarkoituksen oli myös löytää poissaoloihin 
vaikuttavia  taustatekijöitä.  Tutkimuskysymyksiä  olivat  ”Millä  keinoilla  koulusta  kieltäytyvät 
nuoret on saatu palaamaan kouluun?” ja ”Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että nuori on 
palannut kouluun?” Tutkimusaineistona olleet 19 koti-  ja ulkomaista interventiota  kerättiin 
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Interventioissa toiminnan muutos liittyi lähinnä 
nuoren, vanhempien, koulun ja muiden toimijoiden, kuten projektityöntekijöiden sekä mm. 
nuoriso-  ja  sosiaalitoimen  väliseen  vuorovaikutukseen  ja  yhteistyöhön.  Nuorten 
koulupoissaolojen taustatekijöitä olivat heikot kotiolot, koulun huono ilmapiiri, läsnä olevan 
aikuisen tuen puute sekä nuorten heikko osallisuus heihin liittyvissä asioissa. Johtopäätöksenä 
voidaan  todeta,  että  nuorten  yksilöllisen  tukemisen  lisäksi  interventioissa  kiinnitettiin 
huomiota ympäristön uudenlaiseen toimintaan ja ajatteluun. Koulusta kieltäytymistä ei nähty 
vain nuorten ongelmana,  vaan tukea tarjottiin  myös vanhemmille  ottamalla  heidät  tiiviisti 
mukaan työskentelyyn. Koulun sisäisen toimintakulttuurin lisäksi pyrittiin kehittämään koulun 
ja  sen  ulkopuolisten  tahojen  välistä  yhteistyötä.  Tulosten  tärkein  merkitys  palveluiden 
kehittämisen kannalta on osoittaa kodeille, kouluille ja päättäjille, että nuorten tarpeet ovat 
pohjimmiltaan hyvin yksinkertaisia. Konkreettista tukea antavan, läsnä olevan aikuisen lisäksi 
korostuvat lähiympäristön rakenteiden, riittävän pitkäaikaisen tuen saamisen sekä toimijoiden 
välisen yhteistyön ja asenteiden merkitys.                      
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The subject of this thesis comprised the teens who refused to go to school without having any 
learning  disabilities  or  other  diagnoses.  In  the  theoretical  framework  absenteeism  was 
described as youth´s conscious choice to avoid school. Adolescence and the general welfare 
of  the teens were described as the assumed factors behind the absenteeism as well  as 
desolation and the risk of social exclusion as a result of it. Absenteeism was considered from 
the viewpoint of an individual, social exclusion and participation. The purpose of this thesis 
was to find the ways to get the teens back to school. The purpose was also to find out if the 
taken measures were aimed at changes among the teens themselves or in the surrounding 
community such as their own families, schools or all the adults around them. The questions of 
the thesis were: "Which methods contributed to the fact that the absent teens returned to 
school?” and “Which factors had the impact on getting the absent teens back to school?” The 
data  of  this  thesis  was  collected  by  a  systematic  review.  The  material  consisted  of  19 
domestic  and  foreign  methods  to  prevent  absenteeism.  The  aim  of  the  methods,  which 
included working with the teens, their families and schools as well as with project workers, 
youth work services and social services, was to improve interaction and co-operation between 
all parties. The results showed that absenteeism was mainly due to the conditions at home, 
the atmosphere at school,  the absence of adults and teen´s involvement with the matters 
concerning their own lives. The results led to the conclusion that absenteeism was not only 
seen  as  teens´  problem.  Apart  from  working  only  with  the  teens  the  parents  were  also 
supported  and  engaged  to  the  process.  The  actions  and  attitudes  of  the  adults  were 
considered very important  as well  as the concrete help from an adult  being present.  The 
structure of the environment and long-lasting co-operation and interaction were also seen as 
important factors when talking about interventions in school absenteeism. The methods at 
schools to help the teens were to do with changing the culture at school and paying attention 
to the surrounding community. The most important conclusion the results led to is to show the 
parents, schools and decision-makers that the needs of the youth are actually very simple to 
fullfill.   
Keywords school absenteeism, exclusion, secondary school, 
participation, adolescent (teen)
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61 Johdanto
Tämä  opinnäytetyö  käsittelee  ilmiötä,  joka  jää  peruskoulun  ja  lastensuojelun 
työskentelyn välimaastoon silloin, kun yläasteikäinen nuori ei halua mennä kouluun. 
Opinnäytetyössä  keskitytään  niihin  nuoriin,  joilla  koulumotivaation  puuttumiseen  tai 
koulusta  kieltäytymiseen ei  liity  oppimisvaikeuksia  tai  muita  tutkimuksissa  todettuja 
erityisiä syitä.   Kohderyhmä on rajattu yläasteikäisiin nuoriin, koska koulusta pitkiksi 
ajoiksi  tai  kokonaan  pois  jääminen  on  selvästi  yläkoulussa  esiintyvä  ilmiö. 
Opinnäytetyössä  ilmiötä  tarkastellaan  yksilön,  syrjäytymisen  ja  osallisuuden 
näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää miten ja millaisella  tuella nuoret on saatu 
ehkä pitkänkin poissaolon jälkeen palaamaan kouluun. Tavoitteena on selvittää myös 
onko  toimenpiteillä  pyritty  saamaan  muutosta  nuoreen  vai  ympäristöön  liittyviin 
asioihin.
Opinnäytetyössä  etsitään  toimivia  keinoja  saada  nuori  takaisin  kouluun.  Ilman 
diagnoosia jäävien nuorten tarkastelu on tärkeää siksi, että ongelmien ilmaannuttua ei 
voida mennä diagnoosien taakse ja odottaa ratkaisua nuoren hoidosta ja mahdollisesta 
lääkityksestä. Sen sijaan vanhempien ja muun ympäristön on löydettävä ongelmaan 
ratkaisu  muualta.  Tämän  takia  opinnäytetyössä  tarkastellaan  myös  mahdollisia 
taustalla olevia syitä koulusta kieltäytymiselle, siitä seuraavan yksinäisyyden vaikutusta 
nuoren kehitykseen murrosiässä sekä syrjäytymisriskiä.
Koulupoissaolot  aiheuttavat  nuorelle  sekä  sosiaalisen  että  koulutuksellisen 
syrjäytymisriskin ja on siten uhka aikuisiän hyvinvoinnille. Koululaisten pahoinvoinnin 
seurauksista  on  viime  vuosina  kuultu  valitettavan  usein,  kun  pahoinvointi  on 
purkautunut ja kohdistunut lähiympäristöön. Yhteiskunnallisesti aihe on merkittävä ja 
aina yhtä ajankohtainen, sillä ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta nuorella on riski 
syrjäytyä työelämästä elämään erilaisten sosiaalietuuksien varassa. Niillä nuorilla, joilla 
peruskoulukin  jää  suorittamatta,  ovat  tulevaisuudennäkymät  vielä  heikommat,  sillä 
kuten Myrskylä (2010) toteaa, tarvitaan lähes kaikkiin nykyisiin  työelämän tehtäviin 
jokin peruskoulun jälkeinen koulutus.
7Peruskouluun liittyvät asiat ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa syksyn ja talven 
2011–2012  aikana  liittyen  oppilashuoltoon,  peruskoulu-uudistukseen,  koulujen 
kurinpitoon,  opettajien  jaksamiseen  ja  koulupinnareihin.  Koulupoissaoloihin 
puuttumisen osalta mm. koulun ja lastensuojelun välillä on epäselvää, kenen vastuulla 
nuoren  tilanne  on.  Oikeuskanslerin  oppilashuollon  tilaa  vuonna  2011  koskevien 
selvitysten mukaan tilanne peruskouluissa on huolestuttava nuorille tarjottavan tuen 
suhteen (Oikeuskanslerinvirasto 30.1.2012.)
Tämän opinnäytetyön avulla saatava tieto koulusta kieltäytyvien nuorten auttamiseksi 
takaisin kouluun ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäiseminen hyödyttää nuoria ja heidän 
perheitään, nuorten kanssa työskenteleviä lastensuojelun, koulujen ja muiden alojen 
ammattilaisia  sekä  yhteiskuntaa  laajemminkin.  Aineistonhankintamenetelmänä 
opinnäytetyössä käytetään systemaattista kirjallisuuskatsausta.
2 Koulusta kieltäytyminen
Koulusta  kieltäytymisestä  on  käytetty  vaihdellen  eri  nimiä,  kuten  pinnaaminen  ja 
koulufobia. Sitä mukaa kun ilmiö on tullut tutummaksi, on alettu tunnistaa myös ilmiön 
alatyyppejä.  Käsitteiden kirjavuuden takia  ilmiölle  ei  ole  muodostunut  yksiselitteistä 
määritelmää, arviointia tai hoitosuosituksia. (Suomen Perheterapiayhdistys 24.1.2011.)
Tilastokeskuksen  keskeyttämistilastoissa  koulusta  pois  jääviä  oppilaita  kutsutaan 
koulupudokkaiksi.  Koulupudokkailla  tarkoitetaan  niitä  peruskoulun  oppilaita,  jotka 
keskeyttävät koulunkäynnin ennen oppivelvollisuuden päättymistä eli  ovat kokonaan 
laiminlyöneet  oppivelvollisuutensa  tai  niitä,  jotka  eivät  oppivelvollisuutensa  aikana 
suorita  peruskoulun  koko  oppimäärää  ja  ovat  jääneet  ilman  peruskoulun 
päättötodistusta.  (Tilastokeskus)  EU:n  koulunkäynnin  keskeyttämisen  ja  työllisyyttä 
edistävässä Eurooppa 2020-strategiassa koulunsa keskeyttäneillä tarkoitetaan niitä 18–
24-vuotiaita  nuoria,  joilla  ei  ole  peruskoulun  jälkeistä  tutkintoa.  (Eurooppa  2020 
-strategia)
8Uusimpia  termejä  ilmiölle  on  Kearneyn  (2008)  käyttämä  koulunkäyntihaluttomuus 
(school  refusal  behavior).  Sillä  tarkoitetaan  lapsen  tahdosta  riippuvaa  koulusta 
kieltäytymistä  tai  sen  välttelyä,  joka  ei  ole  pinnaamista  tai  koulupelkoa.  Kearneyn 
(2008:463)  mukaan nuoren koulunkäyntihaluttomuus  voi  johtua neljästä eri  syystä. 
Nuori  haluaa  ehkä  välttää  kouluun  liittyviä  asioita  ja  tilanteita,  jotka  aiheuttavat 
hänessä epämieluisia tuntemuksia, kuten ahdistusta, masennusta tai psykosomaattisia 
oireita. Kyse voi olla myös siitä, että nuori haluaa välttää kokeita, esitelmiä, ryhmätöitä, 
tiettyä  oppituntia  tai  vuorovaikutusta  muiden  oppilaiden  kanssa.  Näihin  nuoreen 
itseensä  liittyvien  tekijöiden  lisäksi  syy  voi  olla  myös  vanhempiin  tai  perheeseen 
liittyvissä tekijöissä. Silloin nuori voi hakea huomiota koulun ulkopuolisilta merkittäviltä 
ihmisiltä kuten vanhemmiltaan tai vanhemmilta kavereilta. Toisaalta nuori haluaa ehkä 
vain tehdä jotain mukavaa koulun sijaan, kuten pelata tietokoneella, olla kavereiden 
kanssa,  katsella  elokuvia  tai  käyttää  päihteitä.  Joidenkin  kohdalla 
koulunkäyntihaluttomuuteen vaikuttavat samanaikaisesti monet syyt.  
Koulunkäyntihaluttomuus etenee Kearneyn (2008: 453) kuvaamana vaiheittain. Aluksi 
nuoren kouluhaluttomuus  näkyy siten,  että  hän käy koulua vain  jos  joku  pakottaa 
hänet  sinne. Tämän  jälkeen  nuori  alkaa  käyttäytyä  toistuvasti  huonosti  aamuisin 
välttyäkseen  kouluun  lähdöltä.  Tätä  seuraavat  toistuvat  aamumyöhästelyt  ja 
jaksottaiset  poissaolot  koulusta  tai  poissaolot  yksittäisiltä  tunneilta.  Vähitellen 
poissaolot alkavat olla toistuvia ja tunneilta poissaolot ja läsnäolot vaihtelevat. Lopulta 
nuori  jää  kokonaan  pois  joksikin  aikaa  tai  kokonaan.  Kearneyn  (2008)  mukaan 
uhkatekijöitä  koulusta  kieltäytymiselle  ovat  kodittomuus  ja  köyhyys,  teiniraskaudet, 
kouluväkivalta  ja  uhriutuminen,  vanhempien  osallistuminen  sekä  perhe  ja 
ympäristötekijät (Kearney 2008: 458–461).
Koulusta  pinnaamisen  on  todettu  liittyvän  masennukseen,  ahdistuneisuuteen, 
psykosomaattisiin oireisiin ja päihteiden käyttöön, ja oireiden on todettu lisääntyvän 
sitä  mukaa  kun  pinnaamisesta  johtuvat  poissaolot  lisääntyvät.  Koulukieltäytymisellä 
(school refusal) tarkoitetaan yleensä sitä, että nuori eri syistä johtuen osoittaa suurta 
haluttomuutta mennä kouluun tai kieltäytyy menemästä sinne lainkaan, mutta ei salaa 
poissaolojaan.  Hoidossa  keskiössä  on  usein  nuoren  ja  vanhemman,  usein  äidin, 
keskinäinen  riippuvuusongelma  ja  muut  perheen  sisäiset  vuorovaikutussuhteet. 
Lintsaamisella  (truancy)  taas  tarkoitetaan  sitä,  että  nuori  on  poissa  koulusta 
9vanhempien  tietämättä  ja  sen  hoidossa  on  kyse  käytöshäiriötyyppisen  oireilun 
hoitamisesta. Lintsaamista voidaan vähentää selkeillä rajoilla ja valvonnalla, toivotun 
käyttäytymisen palkitsemisella ja yhdessä sovituilla ei-toivotun käytöksen seurauksilla. 
Koulupoissaolot ovat osoitus nuorten, perheiden ja kouluyhteisön ongelmista ja ovat 
suuri uhka lapsen ja nuoren kehitykselle, aikuistumiselle, sosiaalistumiselle ja elämästä 
selviytymiselle. (Kaltiala-Heino, Poutanen, Kilkku & Rimpelä 2003.)
2.1 Koulupoissaolot ja nuorten hyvinvointi koulussa
Poissaolot  koulusta,  koulumenestys  ja  osallisuus  koulukiusaamiseen  ovat  paitsi 
kognitiivisten  ja  sosiaalisten  taitojen,  myös  mielenterveyden  indikaattoreita. 
Koulukiusaamiseen  osallisena  ja  usein  koulusta  poissa  olevilla  oppilailla  on 
keskimääräistä  enemmän  sekä  internalisoivia  (depressio,  ahdistuneisuus  ja 
psykosomaattiset  oireet)  että  eksternalisoivia  (alkoholi  ja  muut  päihteet) 
mielenterveyden häiriöitä. Mielenterveyden häiriöt voivat hankaloittaa koulunkäyntiä ja 
oppimista,  sillä  ne  liittyvät  keskittymisvaikeuksiin,  hahmottamisongelmiin  ja 
motivaatioon.  Epäonnistuminen  koulutyössä  voi  altistaa  tunne-elämän  ja 
käyttäytymisen  ongelmille.  Etenkin  yläluokkalaisten  kohdalla  luvattomat  poissaolot 
liittyvät usein käytöshäiriöön kuuluvaan yleiseen auktoriteettien vastustamiseen, mikä 
johtaa ristiriitoihin  opettajien kanssa.  Lisäksi  muut  koulussa  tapahtuvat  asiat  voivat 
muodostaa  riskin  mielenterveydelle.  Nuoren  kehityksen  kannalta  on  välttämätöntä 
muodostaa ja säilyttää suhteet ikätovereihin ja niiden epäonnistuminen sekä muista 
eristäytyminen ovat vakavia varoitusmerkkejä. (Kaltiala-Heino, Ranta & Fröjd 2010.)
Salmela-Aron  (2010)  mukaan  koulu-uupumus  on  vakava  kouluun  liittyvä 
stressioireyhtymä johon vaikuttavat nuoren motivaatio, koulu, koti ja kaverit. Koulut 
Suomessa saavat oppilaissa aikaan viihtymättömyyttä, väsymystä ja jopa uupumusta. 
Koulussa  on  kiire  ja  oppilaat  kokevat,  että  opettajilla  ei  ole  heille  aikaa.  Lisäksi 
oppilaiden  mahdollisuus  vaikuttaa  ja  osallistua  koulun  toimintaan  ovat  vähäisiä. 
Nuorten  sosiaalisella  kontekstilla  on  merkitystä  koulu-uupumuksen  kannalta,  sillä 
koulu-uupumuksella  on  tapana  levitä  kaveripiirissä  ja  perheen  sisällä.  Vanhempien 
työuupumuksella  on  todettu  olevan  yhteys  nuorten  koulu-uupumukseen  erityisesti 
samaa sukupuolta olevan nuoren ja vanhemman kohdalla. (Salmela-Aro 2010: 456.)
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Raatikainen (2011) on todennut, että luottamus koulussa rakentuu ihmisten välisestä 
yhteistyöstä  ja  tilanneherkkyydestä  ja  on  altis  muutoksille.  Oppilaiden 
luottamuskokemukset  koulussa  liittyvät  ystävyyteen,  opettajan  arvostavaan 
kohtaamiseen  ja  toisen  ihmisen  tuntemisen  tärkeyteen.  Epäluottamusta  oppilaat 
kokevat  kohdatessaan  kiusaamista,  kouluväkivaltaa,  kunnioituksen  puutetta  tai 
epäammatillisesti  käyttäytyvän  opettajan.  Kaikille  oppilaille  koulun  ihmissuhteilla  ei 
kuitenkaan ole koulussa viihtymisen kannalta yhtä suurta merkitystä. Opettajan roolilla 
on merkitystä luottamuksen mahdollistajana. Opettajilla ilmenee kolme erilaista roolia 
suhteessa  oppilaisiin.  Rooliylityksen  mukaisesti  käyttäytyvä  opettaja  koetaan 
luotettavana  ja  hänellä  koetaan  olevan  vahvat  vuorovaikutustaidot  kun  taas 
rooliodotusten  mukaisesti  käyttäytyvä  opettaja  koetaan  tuttuna,  turvallisena  ja 
luotettavana  opettajana.  Roolialituksen  mukaisesti  käyttäytyvä  opettaja  koetaan 
epäluotettavana  ja  hänen  vuorovaikutustaitojaan  pidetään  heikkoina.  (Raatikainen 
2011.)
Aaltonen (2011) tuo esiin haastattelemiensa nuorten oman näkökulman ja perustelut 
poissaoloille. Niiden mukaan lintsaaminen on seurausta nuoren ja koulun suhteesta, 
ohipuhumisesta  sekä  vertais-  ja  koulukulttuuriin  liittyvistä  yhteisöllisyyden  ja 
irrallisuuden kokemuksista. Lintsaaminen liittyy nuorilla vapaa-ajan imuun ja ystävien 
kanssa olemiseen ja ystävät ovatkin merkittävässä roolissa kun selitetään lintsaamista. 
Toisaalta osa etenkin niistä nuorista, jotka ovat olleet toistuvasti ja pitkiä aikoja poissa 
koulusta,  käyttävät  aikansa  arkisiin  asioihin  kuten  nukkumiseen.  Ystävien  lisäksi 
väsymys  on  syy,  jonka  nuoret  itse  tuovat  esille  poissaoloja  selittävänä  tekijänä. 
Poissaolojen  liittyessä  koulun  informaaliin  tasoon,  kuten  ystäviin,  välitunteihin  ja 
ruokatunteihin  liittyviin  negatiivisiin  kokemuksiin,  ei  koulusta  pois  jäämisen  syy  ole 
jokin hauska ajanviete vaan negatiivinen valinta tai pako. Haastatellut nuoret toivat 
esiin  tunteensa  passiivisesta  koulukulttuurista  ja  välinpitämättömyydestä.  Nuorten 
mielestä  koulussa  ei  välitetty  heidän  lintsaamisestaan,  mikä  nähtiin  yhtenä  syynä 
poissaolojen jatkumiselle. Pitkään jatkuva poissaolo johtaa siihen, että nuori irtautuu 
koulusta  ja  kokee,  etteivät  koulun  vaatimukset  enää  koske  häntä.  Koulu  menettää 
auktoriteettiasemansa  oppilaan  silmissä,  arvosanat  ja  jälki-istunnot  menettävät 
merkityksensä  ja  siten  koulun  vaikutusmahdollisuudet  nuoren  suhteen heikkenevät. 
(Aaltonen 2011.)
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Koulusta kieltäytymiseen liittyvä terminologia on vuosikymmenten aikana muuttunut 
sitä mukaa kun ilmiötä on alettu tutkia ja sen myötä ymmärtää tarkemmin. Yksittäisen 
oppilaan  ongelman  sijaan  on  alettu  ymmärtää  laajemmin  syitä  ja  ilmiöön  liittyviä 
tekijöitä  koulussa,  perheessä  ja  oppilaan  muussa  lähiympäristössä.  Oppilas  voi  olla 
poissa  koulusta  joko  niin,  että  vanhemmat  tietävät  siitä,  jolloin  puhutaan  koulusta 
kieltäytymisestä, tai vanhempien tietämättä, jolloin puhutaan lintsaamisesta.
2.2 Koulusta kieltäytymisen seurauksia
Joka  neljäs  lapsi  ja  nuori  välttelee  koulua  tai  kieltäytyy  menemästä  sinne  jossain 
koulunkäynnin  vaiheessa.  Yleisintä  se  on  kuitenkin  murrosikäisillä  ja  erilaisissa 
siirtymävaiheissa,  kuten  uuteen  luokkaan  tai  kouluun  siirryttäessä.  Jos 
koulunkäyntihaluttomuus jää hoitamatta, se voi johtaa useammalla kuin joka toisella 
lapsella  ja  nuorella  myöhemmin  ilmenevään  aikuisiän  masennukseen, 
ahdistuneisuushäiriöihin,  alisuoriutumiseen,  taloudellisiin  ongelmiin,  vaikeuksiin 
työelämässä ja mahdollisesti rikollisuuteen. (Soisalo 2010.)
Saari  (2009)  esittää  teoksessaan  Ormelin  ja  Lindenbergin  näkemyksen  ihmisen 
koetusta hyvinvoinnista. Koettu hyvinvointi voidaan heidän mukaansa jakaa fyysiseen 
ja  sosiaaliseen  hyvinvointiin.  Sosiaalinen  hyvinvointi  koostuu  muun  muassa 
syrjäytymisen  ja  yksinäisyyden  kannalta  tärkeästä  statuksesta,  oman  toiminnan 
sosiaalisesta hyväksynnästä ja toisten ihmisten osoittamasta välittämisestä. Tärkeimpiä 
yksinäisten  itsensä  luettelemia  yksinäisyyden  syitä  ovat  mielenterveysongelmat, 
persoonallisuus,  sosiaalisten  taitojen  puute  ja  ujous.  Yksinäisyyden seurauksia  ovat 
masennus  ja  paha  olo,  eristäytyminen,  läheisyyden puute,  häpeä ja  kateus.  (Saari 
2009: 43–44, 168–177.)
2.2.1 Yksinäisyys
Lapsuuden  ystävyyssuhteet  ovat  tärkeitä  lapsen  sosiaaliselle  ja  emotionaaliselle 
kehitykselle  ja  luovat  pohjan  vuorovaikutukselle,  kommunikoinnille,  identiteetin 
kehittymiselle sekä sosiaalisille taidoille. Lapset joilla ei ole ystäviä, ovat riskialttiimpia 
sekä  emotionaalisesti  että  sosiaalisesti.  Hyväksytyksi  tuleminen  ja  kaveripiiriin 
